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ABSTRAKT
Práce informuje o možných metodách a pravidlech, které lze použít k optimalizaci www
serveru pro vyhledávače – SEO (Search Engine Optimization). Tato pravidla jsou teo-
reticky vysvětlena a demonstrována na jednoduchých ukázkových příkladech. Vysvětluje
důležitost správné volby a použití klíčových slov na vhodném místě stránky, jednotlivých
HTML značek a vhodného odkazování. Popisuje důležité nepovolené praktiky, které jsou
ze strany vyhledávačů penalizovány a komplikují celkový výsledek optimalizace. Stručně
se zabývá marketingem pro vyhledávače – SEM (Search Engine Marketing). Konkrétně
reklamním systémem PPC. Neopomíjí důležitou součást optimalizace SEO, kterou je
analýza optimalizovaného WWW serveru. Názorně ukazuje postup při analýze vybra-
ného WWW serveru a postup při následné optimalizaci. Shrnuje dosažené výsledky při
optimalizaci a snaží se určit důležitost jednotlivých faktorů, které ji mohli ovlivnit.
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ABSTRACT
Work informs about possible methods and rules that can be used for optimization of
WWW server for search engines – SEO (Search Engine Optimization). These rules are
explained theoretically and demonstrated in simple examples. The project explains the
importance of correct choice and use of keywords in the appropriate place on the page,
of various HTML tags and proper referencing. It describes important illegal practices
which are penalized by search engines, thus complicating the result of optimization. It
briefly covers Search Engine Marketing – SEM, specifically the PPC advertising system. It
mentions an important part of SEO, which is an analysis of the optimized WWW server.
It illustrates the procedure of analyzing the chosen WWW server and the procedure for
subsequent optimization. It also summarizes the results obtained in the optimization and
tries to determine the importance of various factors which could affect it.
KEYWORDS
SEO, search engine optimization, search engine results page, SEO analysis, black hat
SEO, SEM, search engine marketing, WWW server.
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ÚVOD
Každý autor internetových stránek chce přilákat co největší počet návštěvníků na
svůj server. Nejlépe toho docílí, pokud se jeho server bude objevovat na předních
pozicích ve výsledku vyhledávání. K tomu nám poslouží optimalizace pro vyhle-
dávače SEO (Search Engine Optimization). SEO optimalizaci můžeme rozdělit do
dvou částí. On-page faktory, které se vyskytují přímo na stránce ve zdrojovém kódu
a autor je může sám ovlivnit. Druhou částí, jsou off-page faktory, které se nenachází
přímo na stránce. Lepší pozici ve výsledku vyhledávání můžeme také podpořit užitím
placených reklamních systémů PPC, u kterých platíme pouze za proklik. Optimali-
zace pro vyhledávače SEO a placené reklamní systémy jsou součástí Marketingu pro
vyhledávače SEM (Search Engine Marketing). Musíme si však uvědomit důležitý
fakt, výsledky optimalizace SEO nejsou na rozdíl od reklamních systému okamžité.
Zda byla optimalizace účinná či nikoliv můžeme vidět v řádech týdnů i měsíců. Na
druhou stranu je optimalizace oproti reklamním systémům cenově výhodnější a její
efekt je dlouhodobý.
V první části práce se seznámíme s funkcí internetových vyhledávačů. Jakým
způsobem prochází a hodnotí stránky, a také čím se odlišují od katalogů. Zmíníme
se také o reklamních systémech a ukážeme si kde a jakým způsobem se zobrazují.
Definujeme si také pravidla pro optimalizaci SEO. Podle těchto pravidel bychom
měli postupovat při optimalizaci. Neopomene se zmínit o nepovolených praktikách,
které jsou ze strany internetových vyhledávačů penalizovány. Tím by se velmi zkom-
plikovala celá optimalizace.
Další části je analýza webového serveru www.bystrcrugby.cz a jeho následná op-
timalizace. Seznámíme se základními informacemi o tomto serveru a podrobně se
podíváme na jeho strukturu. Neopomeneme ani statistiky a pozice ve výsledku vy-
hledávání před optimalizací. Následně se pokusíme odhalit jednotlivé chyby a nedo-
statky ve zdrojovém kódu pomocí již nastudovaných pravidel SEO. Poté provedeme
samotnou optimalizaci, kterou si rozdělíme do dvou částí pro lepší přehlednost vý-
sledků.
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1 INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE
Hledání informací na internetu je díky vyhledávačům vcelku jednoduché. Otevřeme
si jeden z mnoha na internetu dostupných vyhledávačů a zadáme hledané slovo nebo
slovní spojení. Vyhledávač nám během okamžiku ve výsledku vyhledávání nabídne
nejvíce relevantní odpovědi. Musíme ovšem rozlišit vyhledávač a katalog. Jsou velmi
podobné, pomocí obou můžeme vyhledávat a často se jako první výpis ve výsledku
vyhledávání objeví odkazy z katalogů. Z toho důvodu je vhodné vynaložit úsilí a do
katalogů se zaregistrovat.
1.1 Katalog
Katalog můžeme chápat jako webovou stránku (databázi), obsahující velký počet
odkazů na různé servery seřazených do patřičných kategorií. Jednotlivé kategorie
odpovídají tématickému obsahu stránek. Do katalogu vkládá webovou stránku sám
uživatel a může si lepší pozici v katalogu koupit, což jsou hlavní rozdíly oproti
vyhledávači. Každý katalog má své editory, kteří mají za úkol kontrolovat, případně
upravovat nevhodně zadané informace u každé stránky. Jestliže do katalogu zadáme
nepřesné nebo nepravé informace o naší stránce, při kontrole editorem může být naše
žádost zamítnuta. Z tohoto důvodu schválení registrace nějaký čas trvá, z pravidla
maximálně 30 dní. Při registraci do katalogu většinou zadáváme tyto údaje:
• adresu stránky (URL),
• název stránky (zpravidla stejný jako je v párové značce title),
• popisek stránky (většinou do 255 znaků),
• klíčová slova (jen u některých katalogů).
Jestliže budeme vyhledávat v katalogu, máme dva způsoby. Můžeme použít vyhle-
dávací nástroj k vyhledávání, který je součástí přímo katalogu. Tento nástroj však
prohledává pouze námi vložené informace, samotnou stránku neprohlíží. Druhým
způsobem je listování v samotných kategoriích. Vyhledávače velmi často prohlíží
katalogy a odkazům, které jsou v nich obsaženy přidává na váze. Důvodem může
být fakt, že web přidaný do katalogu je prověřený editorem. Mezi nejznámější světové
katalogy patří Yahoo!, ODP (Open Directory Project - http://dmoz.org). Stránky,
které jsou obsaženy v ODP jsou vyhledávači velmi dobře hodnoceny. A to z toho
důvodu, že stránky jsou do ODP vkládány po ověření nestrannými editory po ce-
lém světě. U nás považujeme za nejlepší katalogy, které jsou součástí vyhledávacích
portálů Seznam a Centrum [7, 11].
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1.2 Vyhledávač
Pokud budeme hovořit o vyhledávačích, myslíme tím fulltextové vyhledávače. Jak
je z označení patrné, vyhledávač pomocí svých programů prohlíží celou stránku.
Nebylo tomu tak vždy. Dřív vyhledávače procházeli jen hlavičku dokumentu (meta
značky descripton, keyword a title). Tudíž obsah a zařazení do výsledku vy-
hledávání bylo závislé pouze na popisu uvnitř těchto značek. Vyhledávače prohlíží
celé stránky pomocí speciálních programů označovaných jako robot, pavouk (spider),
crawler, fish, worm. Tyto programy zajišťují aktuální informace ve výsledcích vy-
hledávání. Na rozdíl od katalogů si ve vyhledávači nemůžeme zaplatit lepší pozici.
Každý vyhledávač hodnotí kvalitu stránek (například Google pomocí PageRanku).
Algoritmus, podle kterého vyhledávače hodnotí a určují pořadí ve výpisu výsledků
vyhledávání je jedním z největších tajemství každého vyhledávače [7, 10].
1.2.1 Google
Nejoblíbenějším vyhledávačem ve světe je Google. Založili ho Lawrenc Page a Ser-
gey Brin. Vyhledávač se stále mění a přizpůsobuje trhům jednotlivých zemí. Pří-
kladem může být česká verze vyhledávače Google, kterou najdeme na URL adrese
http://www.google.cz. Český Google se neustále zdokonaluje ve vyhledávání českých
slov v internetu a zlepšuje jejich indexaci. Od druhé poloviny roku 2008 začal vy-
hledávač Atlas využívat pro vyhledávání v českém i světovém internetu vyhledávací
nástroj společnosti Google. O půl roku později se přidal i další český vyhledávač
Centrum [4].
1.2.2 Seznam
U nás je Seznam mezi vyhledávači na prvním místě. Uživatelé ho preferují před
Googlem a stále si drží slušný náskok před konkurencí, jak je patrné z tabulky 1.1.
Seznam využívá pro hledání v českém internetu svůj vlastní vyhledávací nástroj,
který používá i řada dalších vyhledávačů, například Volný.cz (http://www.volny.cz).
Pro vyhledáváni v zahraničí využívá Seznam od roku 2009 vyhledávací nástroj spo-
lečnosti Microsoft Bing (http://www.bing.com). Bing nahradil dosavadní vyhledávač
Microsoftu Live [10].
1.2.3 Jyxo
Jyxo není tolik známý a oblíbený jako Seznam nebo Google, ale má rozhodně své
kvality. Jako jeden z prvních českých vyhledávačů u nás začal používat skloňování
a ohýbání českých slov. Mimo jiné také hodnotí vzhled stránek, protože kvalitní
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Tab. 1.1: Podíl vyhledávačů u nás v roce 2011 podle Toplist.cz.
Vyhledávač Leden Únor Březen Duben
Seznam 43,5988% 44,7686% 43,4192% 42,7945%
Google 31,3346% 32,4320% 33,6639% 34,3951%
Centrum 1,1238% 1,1432% 1,1281% 1,0773%
Bing.com 0,5919% 0,5437% 0,5478% 0,5352%
Yahoo! 0,1605% 0,1105% 0,1166% 0,1140%
Morfeo 0,0011% 0,0009% 0,0008% 0,0007%
Jyxo 0,0002% 0,0003% 0,0002% 0,0001%
Atlas 0,0001% 0,0001% 0,0000% 0,0000%
stránka bude mít pravděpodobně i kvalitní obsah. Jyxo umožňuje uživateli manu-
álně vložit do vyhledávací datábáze novou stránku. Přidání stránky do databáze
trvá přibližně 1-2 dny. Vyhledávání v zahraničí provádí Jyxo standardně pomocí
vyhledávacího nástroje Google. Ovšem Jyxo dává uživatelům možnost zvolit si jiný
nástroj, a to Ask (http://www.ask.com), Yahoo! (http://www.yahoo.com) a nebo již
zmíněný nástroj Bing [7, 11].
1.3 Index vyhledávače
Index vyhledávače můžeme chápat jako databázi nalezených slov na stránce. Ty
si následně vyhledávač uloží do své databáze pod číslem určující pořadí výskytu
na dané stránce. Tím se urychluje vyhledávání klíčového slova. Jelikož vyhledávače
indexují celou stránku a následně parasují její součásti. Neindexuje se pouze text
na stránce, ale také dokumenty (pdf, doc, xml atd.), videa a obrázky. Důvodem,
proč po zadání hledané fráze do vyhledávače dostáváme odpověď v řádech sekund
je správná indexace. Nejpoužívanější způsob indexace je:
• Příponové stromy (Suffix tree) – využívají řazení nalezených slov do stromové
struktury, jejich nevýhodou je velký požadavek na úložný prostor.
• Invertované indexy (Inverted index) – řadí nalezená slova abecedně do seznamu
a každému slovu přiřadí dokument, ve kterém se nachází.
Nutno však poznamenat, že zapsání do indexu po vytvoření nové stránky není
okamžité. Vyhledávač musí na stránku poslat nástroj – robota [7, 10].
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1.4 Procházení stránek roboty
Vyhledávače používají speciální programy, které vysílají neustále do internetu. Těmto
programům se říká robot, pavouk (spider), crawler, fish, worm. Jejich úkolem, je pro-
cházení nových stránek a jejich zařazení do databáze vyhledávače. Samozřejmě musí
procházet již uložené stránky a kontrolovat jejich aktuální stav. Pokud na stránce
došlo k aktualizaci robot ji zaznamená a nahradí jimi starší údaje. Robot se roz-
hoduje podle přesného algoritmu, které stránky projde. Pokud robot na stránce nic
neobjeví např. chybová stránka 404, stránka nemá žádný obsah nebo je právě ak-
tualizovaná. V určitém časovém úseku se na ni několikrát vrátí, aby prověřil zda
byl výpadek pouze dočasný, způsobený aktualizací obsahu. V takovém případě na-
čte nová data a pokračuje v prohledávání. Pokud i po dalších návštěvách robot nic
nenajde, označí stránku za nedostupnou a delší dobu se na stránku nevrátí.
Robot prochází celou stránku od začátku do konce a hledá především párové
značky <a href="..."></a>, ve kterých je umístěný odkaz na další stránku. Pokud
objeví odkaz, vyšle na cílovou adresu pavouka, který opět prohlíží celou stránku.
Roboti vidí pouze to, co je ve zdrojovém kódu čitelné. Příkladem mohou být stránky
vytvořené pomocí technologie Flash. Uživatel vidí líbivou stránku, ale pro robota
je problém stránky procházet. Někteří roboti sice procházet flash umí, ale bohužel
ještě ne všichni.
Robotů je několik druhů a každý má jiný úkol. Někteří mají za úkol udělat výtah
ze stránky a uložit jej do databáze, jiný zase prochází dokumenty na stránce jako jsou
pdf, xml, doc a obrázky pomoci alternativního popisku alt. Důležitou proměnou
je také čas, po který se obsah stránky načítá. Protože každý robot má nastavený
„timeoutÿ, do kterého se musí stránka zobrazit. Jestli se tak nestane do přesně
definovaného času, je stránka označená za nefunkční a robot ji dále neprochází.
Robotům můžeme jako autoři stránek zakázat přístup buď na celý server nebo
pouze na určité stránky. Skrytím určitých části serveru před roboty můžeme napří-
klad zabránit duplicitě stránek určených pro tisk, což může být vyhledávači penali-
zováno. Zvýšit bezpečnost uložených informací. Existují tři různé způsoby, jak toho
docílit [7, 10, 11].
1. Pomocí meta značky <meta name="robots" content="index,follow">, kde
můžeme následně upravovat obsah parametru content. Parametr index určuje
robotovi, že smí stránku přidat do databáze, opaku bychom dokázali paramet-
rem noindex. Parametr follow dovoluje robotovi použít odkazy, které jsou na
stránce, opět opaku dosáhneme pomocí nofollow . Dále můžeme použít pa-
rametr all, který dovolí zápis do databáze i následování odkazů, jeho opakem
je parametr none. Bohužel tento způsob omezení robotů není příliš povedený.
Robot nejdřív stránku načte, parasuje její obsah a až poté zjistí obsah těchto
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meta značek.
2. Přidáním rel="nofollow" přímo do odkazu, například <a href="index.html"
rel="nofollow">index</a>, čímž zakážeme robotovi sledování tohoto od-
kazu.
3. Třetím možností je využití souboru robots.txt. Jde o textový soubor, po-
mocí kterého můžeme zakázat všem robotům, nebo jen vybraným (Googlebot
a Seznambot, jsou roboti od Google a Seznamu.) přístup k celému serveru
nebo jen do vybraných částí. Každý robot po příchodu na web, nejprve hledá
tento soubor a když jej nenajde, automaticky pokračuje v prohledávání Obsah
tohoto souboru může vypadat následovně:
User-agent: * – vztahuje se na všechny roboty
Disallow: /diskuze/ – zakáže přístup do adresáře diskuze
Disallow: /*.doc – zakáže stahování všech stánek končících .doc
Aby se roboti na naše stránky vracely, musíme jim neustále dávat nové informace.
Kterými jsou nové články a texty. Naše navigace na stránkách musí být funkční, tak
aby se z kterékoliv podstránky dokázal robot vrátit zpět. Roboti mají raději sta-
tické adresy URL (http://www.nas-web.cz/clanky/novy-clanek-234.html) než dy-
namické adresy URL (http://www.nas-web.cz/cl/novy-clanek.php?h=Hiden?1234),
které jsou složitější a obsahují několik parametrů [4].
1.5 Hodnocení stránky vyhledávači
Kvalita stránek je jedním z aspektů, podle kterých určují vyhledávače pozici ve
výpisu vyhledávání (SERP – Search Engine Results Page) a určují podle něj i důle-
žitost stránky. Nutno však podotknout, ze není jediným. Vyhledávače jako Google,
Seznam, Jyxo mají svůj vlastní způsob hodnocení kvality stránek. Přesné algoritmy,
podle kterých se vypočítávají jednotlivá hodnocení kvality stránek nejsou veřejná.
Obecně by se dalo říci, že výpočet kvality stránek je podobný citacím u vědeckých
prací. Čím víc je daná práce citována v jiných publikacích, tím se stává důvěryhod-
nější [7].
1.5.1 PageRank – Google
Společnost Google využívá svůj přesný algoritmus PageRank (PR). Hodnocení Page-
Ranku se zobrazuje na stupnici 0 až 10, kde 10 je nejlepší hodnocení. PageRank
dostává každá stránka, nikoli celý web. Hodnocení PageRanku se dá zjednodušeně
chápat, jako síť odkazů směřujících na danou stránku, tak i z dané stránky, při které
si stránky předávají své hodnoty PR jak je naznačeno na Obrázku 1.1. Hodnota
PR není trvalá, časem se mění. Pokud dosáhneme stránky s hodnotou PR 8, může
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se stát, že za měsíc bude hodnota 4. Jestli na nás bude odkazovat web, který má PR
5 a odkazuje pouze na 10 stránek, předává nám přibližně hodnotu PR 0,5. Oproti
tomu, kdyby na nás odkazoval jiný web který má sice PR 7, ale současně odkazuje
na 50 jiných stránek, předá nám pouze hodnotu PR 0,14 [11].
Obr. 1.1: Náznak předávání PageRanku mezi stránkami.
1.5.2 S-Rank – Seznam
Hodnocení pomocí S-Ranku je na číselné stupnici 0 až 10 (dřívější stupnice byla 0 až
100), kde 10 (100) je opět nejvyšším místem. S-Rank bere v potaz i off-page faktory.
Také hodnotí odkazy které vedou na stránku a které odchází ze stránky, zda jsou
stránky stejného tématického charakteru. Pokud budeme odkazovat na netématické
stránky, nepomůže nám to, ale ani neublíží [10]. Podle [7] S-Rank vychází z algoritmu
Hubs & Authorities jehož autorem je Jon Kleinberg, ale musel být upraven, aby dával
smysl i pro netématické množiny stránek.
1.5.3 JyxoRank – Jyxo
JyxoRank do svých výpočtů zahrnuje tématickou společnost odkazovaných stránek,
zda je odlišnost témat minimální nebo jsou úplně odlišné. Zkoumají IP adresu nebo
doménu dané stránky. Samozřejmě se zajímá o počet odkazů vedoucích na stránku
i z ní. JyxoRank se zobrazuje na stupnici od 0 do 220, přičemž 220 je nejvyšším
místem v hodnocení [7].
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2 SEARCH ENGINE MARKETING – SEM
Běžné reklamní techniky nám často nabízí produkty o které nemáme zájem. Mezi
takové reklamní techniky patří televizní a rozhlasové spoty, reklamní panely, propa-
gační letáky. Tento způsob reklamy je někdy velmi nepříjemný a nákladný. Oproti
tomu Search Engine Marketing (SEM) využívá jiný způsob upoutání pozornosti.
SEM využívá toho, že přicházíme na server rozhodnuti jaký produkt nebo službu
chceme a je připraven nám poskytnout co největší počet relevantních výsledků.
SEM můžeme rozdělit na dvě základní části. Jednou je přidávání odkazů do vy-
hledávačů, katalogů a placená spolupráce s vyhledávači pomocí systémů PPC, kdy
platíme za zobrazení naší reklamy při zadání hledané fráze. Druhou částí je Search
Engine Optimization (SEO), což je optimalizace vlastního serveru tak, abychom do-
sáhli ve výsledku vyhledávání co nejlepšího umístění. SEO je rozložena na tzv. on-
-page a off-page optimalizaci. On-page optimalizace se vztahuje na všechny fak-
tory, které jsou na samotné webové stránce. Zatímco off-page optimalizace zahrnuje
všechny ostatní faktory mimo vlastní stránku [7].
2.1 Systémy PPC
U reklamního systému PPC (pay per click) platíme za proklik z reklamy na náš
server. Cena za jeden proklik se liší podle zvoleného klíčového slova. Klíčové slovo,
které se vyskytuje velmi často, bude dražší než méně se vyskytující klíčové slovo.
Můžeme zde uplatnit aukční pravidlo, tzn. kdo nabídne větší částku na dané klíčové
slovo, bude se nacházet ve vyšších pozicích výpisu reklamy. Velké prohlížeče jako
Google (Centrum), Seznam mají své vlastní PPC systémy. Ve většině případů se
jedná o kontextovou reklamu, která se zobrazuje na stránce s výsledky vyhledávání.
Může se zobrazovat nad samotnými výsledky a také v pravém sloupci stránky Ob-
rázek 2.1, ale nemusí to platit vždy. Například centrum zobrazuje placené reklamy
pouze nad výsledky vyhledávání. Reklamy se nemusí zobrazovat pouze ve výsledku
vyhledávání a stránce vyhledávače, ale také na tzv. partnerských webech [7, 10].
2.1.1 AdWords od Google
Mezi nejlépe propracované systémy PPC patří AdWords od společnosti Google. Je
schopný nám pomoci se správnou volbou klíčových slov. Po zadání našich klíčových
slov, nám nabídne jejich různé kombinace a slovní spojení. Za jeden proklik můžeme
zaplatit částku od několika haléřů až po námi stavenou maximální částku. O ceně
rozhoduje součin nabídnuté částky, počet prokliků (CRT) a také kvalita vstupní
stránky (na kterou směruje reklama). Reklamy AdWords se nezobrazují pouze ve
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Obr. 2.1: Zobrazení reklamy Sklik nad výsledky vyhledávání a v pravém sloupci na
stránce www.seznam.cz.
vyhledávači, ale i na partnerských webech. K přidání tomu nám poslouží nástroj
AdSense. Po registraci vložíme do zdrojového kódu naší stránky kód, který zajistí
zobrazení reklamy AdWords ve vybrané části stránek. Z každého prokliku dostá-
váme několik procent z ceny reklamy, částky se liší. Google se snaží, aby reklamy
zobrazující se na partnerských webech odpovídali tématickému obsahu stránky [2, 7].
Od 31. 3. 2011 nahradil reklamní systém AdWords od společnosti Google re-
klamní systém AdFox. Netmédiová společnost Centrum Holdings s. r. o., jež je vlast-
níkem portálů Centrum.cz a Atlas.cz uzavřela strategickou spolupráci se společností
Google. Tím se stala jediným Autorizovaným distributorem systému AdWords pro
český trh (tato spolupráce nezahrnuje systém AdSense) [1].
2.1.2 Sklik od Seznamu
Reklamy Sklik se zobrazují ve výsledku vyhledávání na Seznamu a jeho partnerských
serverech (Firmy.cz, Novinky.cz, Sport.cz, Sprace.cz atd.), seznam zatím nepodpo-
ruje přidávání reklamy Sklik na další stránky jako Google AdSense. Seznam využívá
tzv. prémiových pozic, které se zobrazují nad výsledky vyhledávání. Zde se zobrazují
dva nejlepší inzeráty z pravého sloupce, ale v pravém sloupci také zůstávají. Tudíž
na stránce jsou zobrazeny dvakrát, ale platí se pouze za jeden proklik [8].
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2.1.3 Etarget.cz
Etarget.cz je nejstarší z reklamních systému u nás. Začínal s klasickou bannerovou
reklamou, kterou následně doplnila PPC reklama. Reklamy eTarget se zobrazují
výhradně na 1188 partnerských webech (FinancniNoviny.cz, annonce.cz, ihned.cz,
volny.cz), počet samozřejmě dál roste. Její označení na stránce je Kontextová reklama
eTarget [7].
2.1.4 Intextová reklama (Billboard Text)
Intextová reklama se zobrazuje v běžném textu webové stránky. Je odlišena od kla-
sického textu barvou a podtržením, z pravidla se jedná o jedno slovo, které nemá
příliš společného s reklamou. Přesto si ji může nezkušený uživatel zaměnit s klasic-
kým odkazem. Po najetí myší na odlišené slovo se objeví bublina s vlastní rekla-
mou. Reklamy intextového typu nejsou natolik nápadné a pro uživatele rušivá, jako
běžná kontextová reklama. Ovšem uživatel musí vynaložit úsilí, aby obsah reklamy
viděl. Poskytovatelé této reklamy jsou například Billboard.cz a katalog Takeit.cz
jejichž reklamy se zobrazují na partnerských webech (iDnes.cz, denik.cz, blesk.cz,
mobil.cz). Společnost Billboard zobrazuje na stránce maximálně 5 reklamních slov
a má šest odlišných zobrazení reklamní bubliny. Liší se od sebe vzhledem, obsahem
a způsobem platby. Způsob platby se liší podle obsahu bublin: proklik (text a logo),
shlédnutí/zobazení (flash a video), paušálně (VIP – tvar i způsob zobrazení si volí
uživatel) a paušálně/shlédnutí (Shop) [3].
2.1.5 Zobrazování reklamy ve videu
V poslední době roste obliba využívání reklamy, která je součástí Flash videa. Re-
klamy toho typu můžeme vidět například na serverech YouTube a Stream.cz. Uži-
vatel si může zvolit z několika různých druhů zobrazení reklamy. Reklama se může
zobrazit v některé části stránky nebo přímo ve videu Obrázek 2.2. Pokud si uživatel
zvolí zobrazení reklamy přímo ve videu má na výběr ze dvou typů zobrazení:
• InVideo – jedná se o textovou reklamu nebo krátkou Flash animaci která
se zobrazuje ve spodní části přehrávaného videa. Reklama se může zobrazit
od začátku přehrávání nebo až v jeho průběhu. Další vlastností reklamy je
možnost skrytí a opětovného zobrazení pozorovatelem. Na serveru stream.cz
je tento druh reklamy pojmenován Overaly.
• InStream – tento typ reklamy se zobrazuje před samotným videem, v jeho
průběhu nebo po skončení videa. Jedná se o reklamní video, jehož doba trvání
je závislá na době trvání vlastního videa. Pozorovatel může reklamní video
kdykoliv přerušit a nemusí jej sledovat dokonce. Například u YouTube je délka
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reklamy maximálně 20 s u krátkých videí (do 10 minut) a maximálně 30 s
u dlouhých videí (nad 10 minut). Na serveru stream.cz je tento druh reklamy
pojmenován Videospot před (za) videem.
Každá reklama může mít několik funkcí, například po kliknutí pozorovatele na ani-
maci bude automaticky přesměrován na určenou stránku nebo se zobrazí další
reklamní video. Tyto volby jsou definovány uživatelem. Server YouTube nabízí
vlastní zobrazení reklamy, ale také podporuje zobrazení reklamy AdWords od Go-
ogle. K účtu reklamního systému AdWords je možné připojit zobrazovaní reklamy
ve videu na YouTube.[14]
Obr. 2.2: Možnosti umístění reklamy na serveru YouTube.
Cena jednotlivých zobrazení se liší. Například u reklamy AdWords zobrazené
ve videu platíme pouze za proklik. Zatímco u „jednotky upoutávky na domovské
stránceÿ YouTube platím za zobrazení po určitou dobu. U serveru stream.cz platíme
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za CPT (cena za tisíc zobrazení) podle ceníku, ve kterém jsou specifikovány možnosti
zobrazení a patřičná cena.[13]
2.2 Search Engine Optimization - SEO
Naše internetové stránky mohou mít sebelepší design, ale nejsou-li správně optima-
lizované, nemohou se ve výsledku vyhledávání umístit na předních místech. Čím
hlouběji ve výsledku vyhledávání jsme, tím menší návštěvnost bude náš server mít.
Ovšem bude-li náš web kvalitně optimalizovaný, obsadí lepší pozici ve výsledku vy-
hledávání a bude navštěvovanější. Pokud se rozhodneme pro optimalizaci pomocí
SEO, musíme mít s výsledky naší práce trpělivost. Neprojeví se okamžitě jako re-
klama přes systémy PPC, ale je výrazně levnější.
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3 PRAVIDLA SEO
V této části práce se budeme zabývat způsoby, jak dosáhnout lepší pozice naší
stránky ve výsledku vyhledávání (SERP). Ukážeme si jak vhodně upravit zdrojový
kód stránky, důležitost jednotlivých párových značek vyskytující se na stránkách.
Jak správně odkazovat a proč je důležité budovat sít zpětných odkazů.
3.1 On-page faktory
Jsou faktory, které se vyskytují přímo na internetové stránce a autor stránek je může
sám ovlivnit. Na tyto faktory nemá vliv okolní prostředí a ani je okolní prostředí
nemůže ovlivnit. Každá stránka musí být unikátní svým obsahem.
3.1.1 Keywords – Klíčová slova
Klíčová slova (anglicky keywords) jsou slova nebo slovní spojení, které charakterizují
nebo vystihují naši stránku. Správná volba klíčových slov je jedním z nejdůležitějších
aspektů optimalizace. Pokud na naší stránce nebude dané klíčové slovo, vyhledávač
nemá podle čeho stránku najít a tudíž ani nemůže stránku zobrazit ve výsledku
(SERP). Klíčová slova, pro která budeme optimalizovat volíme s ohledem na ná-
vštěvníky a zaměření stránek. Je zbytečné optimalizovat stránky pro klíčové slovo,
které nemá se stránkou nic společného. Nejlepší je zaměřit se na co nejvíce konkrétní
slova nebo slovní spojení. Pro názornost se podíváme na klíčové slovo autoservis.
Po zadání tohoto slova do vyhledávače, se objeví na Seznamu (1 861 077) a Google
(894 000) výsledků. Použijeme-li konkrétní klíčová slova autoservis brno střed je vý-
sledek následující: Seznam (8 213) a Google(13 000), což je na pohled lepší výsledek
než první možnost. Klíčová slova se nejčastěji vkládají do:
1. Názvu domény a jednotlivých názvech stránek (adresy URL).
2. Meta značek v hlavičce stránky HTML (HTML – HyperText Markup Langu-
age) keywords a description.
3. Titulku stránky.
4. Nadpisů vyskytujících se na stránce.
5. Pojmenování odkazů na stránce včetně vyplnění popisu odkazu v parametru
alt.
6. Zvýrazněná nebo jinak odlišená část textu na stránce.
Abychom správně určili klíčová slova, můžeme využít již zmíněný nástroj od Google
pro systém placené reklamy PPC AdWords v kapitole 2.1.1. Pomocí tohoto nástroje
můžeme zjistit konkurenci samotného slova. Nabídne nám také různé jeho slovní
tvary i slovní spojení, pokud se jedná o více slov [4, 11].
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3.1.2 Meta značky description a keywords
Tyto meta značky by se měli nacházet v hlavičce každé webové stránky. Je pouze
na nás, zda tyto meta značky zařadíme do hlavičky. Pomocí description můžeme
popsat charakter stránky, máme k dispozici ideálně 200 znaků. Popis by měl být
souvislý a smysluplný. Měli bychom se vyhnout slovům, které vyhledávače ignorují
(například slovo web). U meta značky keywords můžeme nadefinovat klíčové slova
pro naše stránky, optimální délka je 250 znaků. Je vhodné se vyvarovat opakujícím
se slovům a slovům, které nemají s obsahem stránek nic společného [7].
<meta name="description" content="Vhodný popis naší stránky
s použitím klíčových slov."> <meta name="keywords" content="Správně
zvolená klíčová slova, které se neopakují!">
3.1.3 Titulek stránky
Titulek stránky je pro svoji viditelnost na stránce důležitým on-page faktorem. Vy-
hledávače při výpisu výsledků (SERP) zobrazují titulek stránky, části vět s vyskytu-
jícím se hledaným slovem a URL adresu stránky, na kterou odkazují uvádí Google [4].
Každá stránka by měla mít svůj vlastní, unikátní titulek. Který by měl obsahovat
alespoň jedno klíčové slovo.
<title>Název stránky | výstižné spojení, slovo</title>
Největší chybou autorů stránek je, když nevyplní titulek stránky, poté se ve vý-
sledku vyhledávání (SERP) objeví název stránky Untitled Document. Optimální
délkou titulku je 10 až 70 znaků, aby se zobrazil celý ve výsledku vyhledávání
(SERP) a nejen jeho část.[4, 7]
3.1.4 Nadpisy na stránce
Vyhledávače také určují důležitost nadpisů podle párových značek h1 až h6. Nadpis
umístěný ve značkách h1 bude vypadat odlišně než nadpis umístěný ve značkách
h3. Je důležité, aby se nadpis umístěný do značek h1 vyskytl pouze jednou. Samo-
zřejmě si uživatel může sám nadefinovat vzhled jednotlivých nadpisů pomocí stylů
CSS (CSS – Cascading Style Sheet)[12]. V nadpisech by se měl také vyskytovat
dostatečný počet klíčových slov.[4]
<h1>Hlavní nadpis na stránce</h1>
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3.1.5 Zvýrazněný text
Důležité části textu na stránce by měli být odlišeny od okolního textu. K tomu nám
může posloužit některá z párových značek strong, b, i, u, em. Podle vyhledávače
je důležitější text označený párovými značkami strong než kdyby byl označený
párovými značkami b. Musíme však podotknout, že se zvýrazněným textem musíme
být opatrní a opravdu odlišovat důležité části textu. Pokud bychom zvýraznili celou
stránku, tak by vyhledávač přestal brát ohled na zvýraznění.[7, 11]
<p>V dnešní době jsou <strong>vyhledávače</strong> největším pomocníkem
uživatele na internetu.</p>
Výsledek je:
V dnešní době jsou vyhledávače největším pomocníkem uživatele na internetu.
3.1.6 Doména a adresa URL
Také doménu vidí uživatel ve výsledku vyhledávání. Z toho důvodu musí být do-
ména výstižná, přiměřeně dlouhá a snadno zapamatovatelná. Pokud je v doméně
obsaženo klíčové slovo je ve výsledku vyhledávání (SERP) zvýrazněno a vyhledá-
vač ho bere na vědomí. Jestliže použijeme v doméně mezi slovy pomlčku (mínus),
tečku nebo lomítko, vyhledávač tyto znaky bere jako mezeru. Domény, registrované
s mezinárodní koncovkou TLD (TLD – Top-Level Domain) např. .com, .eu, .us, musí
o indexaci u Seznamu požádat. Bezproblémové přidání je u stránek vytvořených v
češtině. Pokud optimalizujeme stránky pro Google, nemusíme tento problém řešit.
Z hlediska optimalizace je vhodné zakomponovat do názvu stránky (např. dnesni-
clank-z-brna.html) klíčové slovo. Jednak vyhledávač stránku zaindexuje tuto stránku
s tímto klíčovým slovem a my tím získáme další klíčové slovo.[4, 11]
3.1.7 Obrázky
Pomocí parametrů alt a title u obrázků, můžeme vyhledávači sdělit obsah a název
obrázku. Vyhledávače neumí procházet obsah obrázků. Veškeré informace získává
z názvu a popisu obrázku. Parametru alt popisuje obrázek, pokud nastala chyba
v jeho vykreslení na stránce. Parametr title se zobrazí, pokud na obrázku chvíli
zůstaneme kurzorem myši.[4, 7]
<img src="krasny-obrazek.jpg" alt="Krásný obrázek namalovaný rukou"
title="krásný obrázek" width="268" height="120" border="0" />
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3.1.8 Popis odkazů, Anchor text
Každý odkaz na stránce by měl obsahovat parametr title, ve kterém se uvádí jeho
popis. Největší chybou je, používáme-li v odkazu pouze slova jako: více, zde, tady,
klikněte zde . . . Správný odkaz by měl využívat klíčových slov v Anchor textu.
<a href="nazev-stranky.html" title="výstižný název nebo pojmenování
odkazu">Anchor text</a>
Anchor text, spolu s titulkem stránky jsou velmi důležité, pro zobrazení klíčových
slov, která jsou procházena vyhledávači.[4, 7]
3.1.9 Přehlednost stránky a Validita
Dnešní moderní internetové prohlížeče dokáží chybu ve zdrojovém kódu odhalit a
pokusit se ji částečné opravit. Zapomeneme-li například uzavřít párové značky, po-
kusí se prohlížeč odhadnout místo, kam značka patří a doplní jí. Z tohoto důvodu
mohou stránky vypadat bezchybně, ale opak může být pravdou. Validita (odpoví-
dající standardům W3C – http://www.w3.org/MarkUp/) stránek se dá kontrolovat
pomocí on-line i off-line validátorů (http://validator.w3.org). Struktura stánky musí
být přehledná i po odpojení CSS stylů a vykreslování obrázků. Z tohoto důvodu je
nutné popisovat všechny prvky na stránce pomocí parametrů alt a title [7, 11].
3.2 Off-page faktory
Ovlivňují stránku nepřímo a autor je může ovlivnit jen do určité míry. Mezi off-page
faktory také patří roboti vyhledávačů 1.4, hodnocení kvality stránek 1.5, využití
různých typů reklamy a mediální prezentace našeho webu.
3.2.1 Budování odkazové sítě
Pro zviditelnění a získání lepší pozice ve výsledku vyhledávání (SERP) je nutné, aby
z našeho webu vedli odkazy na jiné tématicky podobné stránky a opačně. Čím více
stránek na nás bude odkazovat, tím lépe. Z tohoto důvodu je vhodné mít vytvořenou
stránku, na které se budou zobrazovat odkazy jiných webů. Nejčastěji se tato stránka
jmenuje odkazy.html nebo reference.html. Nejlepší způsob získávání odkazů je
jejich výměna [4].
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3.2.2 Mapa stránek – sitemap.xml
Pokud na webu používáme adresářovou strukturu, do které se dostaneme na více
jak tři kliknutí je vhodné vytvořit mapu stránek pomocí souboru sitemap.xml.
Úkolem tohoto souboru není zajištění lepší pozice ve vyhledávači, ale zpřístupnění
a usnadnění robotům procházet náš web. Pro vytvoření souboru sitemap můžeme
použít některý z on-line nástrojů. V souboru jsou informace o poslední aktualizaci,
frekvenci aktualizací a důležitosti jednotlivých stránek. Nejčastěji se užívá koncovka
.xml, ale je možné použít i .html nebo .php. Ukázka souboru sitemap ze serveru
http://www.bystrcrugby.cz.[4, 7]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"">
<url>
<loc>http://www.bystrcrugby.cz/</loc>
<lastmod>2010-11-04T17:15:01+00:00</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>1.00</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.bystrcrugby.cz/cl/rc-bystrc-7.php</loc>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
</urlset>
3.2.3 Zviditelňování stránky
Nejlépe zviditelníme náš web, pokud budeme přispívat do tématických diskuzí,
blogů, odkazy na naše stránky se vyskytnou v článcích jiných webů atd. Příkladem
může být reakce na diskuzi, v ní se stačí zmínit například:„. . . podrobněji se tímto
tématem zabýváme na stránce www.nase-stránky.cz/nazev-clanku.html v článku Ná-
zev článku . . . ÿ [4, 7].
3.3 Nedovolené praktiky v SEO
Vyhledávače penalizují weby za použití nepovolených nebo neetických praktik (an-
glicky Black Hat SEO). Pokud nás vyhledávač za něco penalizuje, musíme problém
odstranit a čekat. Zařazení zpět od indexu vyhledávače, bohužel nějaký čas trvá.
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3.3.1 Duplicitní web
Nastává, pokud se objeví na několika doménách nebo i subdoménách stejný obsah.
Pokud máme několik domén, které jsem si pořídili jako ochranu před konkurencí
a chceme mít na všech doménách stejný obsah, je vhodné použít přesměrování.
Zvolíme si jednu doménu jako výchozí a ostatní přesměrujeme na ni [10].
3.3.2 Skrytý a malý text
Za skrytý text se považuje takový text, který má nastavený parametr CSS nebo
má nastavenou stejnou barvu jako pozadí. Důvodem k použití skrytého textu je
spamování stránky klíčovými slovy. Výjimkou může být nadpis h1 skrytý pomocí
CSS, který se zobrazí pokud dojde k odpojení CSS stylů. Důležité je, aby obsah
těchto párových značek odpovídal tématu webu. Nastavení velikosti textu na 1px je
také trestáno. Takto zmenšený text se na stránce zobrazí jako pouhá tečka. Opět se
používá ke spamování klíčovými slovy. Uživatel takto modifikovaný text nevidí, ale
roboti vyhledávačů ano.[7]
3.3.3 Opakující se slova
Této metody se využívá ve spojení se skrytým nebo malým textem 3.3.2. Další mož-
ností je využití v meta značkách description a keywords. Opět je snahou získat
co největší počet klíčových slov na stránce jako je vidět na obrázku 3.1 [11].
Obr. 3.1: Příklad opakujícího se textu na stránce (tento text může být i skrytý).
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3.3.4 Klamné přesměrování
Uživatel se po kliknutí na odkaz dostává na úplně jinou stránku, než chtěl. Po najetí
myší na odkaz vidí uživatel věrohodnou adresu URL, na kterou by rád pokračoval.
Z pravidla se jedná o odkazy, které jsou upraveny různými skripty, aby vypadali věro-
hodně. Této metody se využívá nejčastěji pro přesměrování na stránky s hazardním
nebo pornografický obsahem [10].
3.3.5 Podstrkování – Cloaking
Robot a uživatel vidí na jedné stránce odlišný obsah. Jedná se o podstrkování ro-
botům velmi optimalizovanou stránku. Cílem je nechat danou stránku indexovat
vyhledávačem na vybrané klíčové slov. Pro uživatele je taková stránka nepřehledná
a ihned z ní odchází [7].
3.3.6 Doorway page
Úvodní stránka je optimalizovaná pouze pro vyhledávačem. Jejím úkolem je získat
co nejlepší pozici ve vyhledávači (SERP). Optimalizují se pro několik klíčových slov
a pro uživatele nejsou opět velmi přívětivé a někdy může být uživatel po určité době
přesměrován na jinou stránku [11].
3.3.7 Škodlivý software – Malware
Jedná se o software, který byl vytvořen aby škodil a napadal uživatel, který na danou
stránku přijde. Mezi hlavní úkoly těchto programů je získávání citlivých informací
z počítače uživatele. Na stránky se může dostat dvěma způsoby. Velmi často se
stává, že web je penalizován a autor neví proč. Důvod je prostý, někdo získal jeho
přístupové údaje k webhostingovému účtu a upravil zdrojový kód stránky [7].
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4 NÁSTROJE PRO ANALÝZU STRÁNEK
Analýza stránek je pro nás velmi důležitá jak před samotnou optimalizací, tak ná-
sledně i po ni. Získáváme tak důležité informace, které nám pomohou stále zkva-
litňovat naše stránky. Můžeme zjistit, přes jaké hledané slovo nebo fráze nachází
uživatelé náš web a jaký vyhledávač použil. Jak dlouho na naší stránce uživatel zů-
stane, jaký používá internetový prohlížeč, protože ne ve všech prohlížečích se daná
stránka zobrazuje stejně. Prozradí nám také rozlišení obrazovky uživatele, počet
chybových stránek 404 a mnoho dalších užitečných informací. K samotné analýze
můžeme použít několik různých nástrojů.
4.1 Toplist.cz, Navrcholu.cz
Statistiky na těchto serverech jsou zpravidla bezplatné, ale můžeme si připlatit za
tzv. Profi služby, které zaručují častější aktualizace. Výsledky z těchto statistik ne-
bývají vždy naprosto přesné, právě z toho důvodu, že jde o neplacenou službu (ne-
hovoříme zde o placené verzi). Pro zajištění statistik se stačí zaregistrovat a vložit
vygenerovaný skript do zdrojového kódu stránky. Informace budeme dostávat i na
email, který jsme uvedli při registraci. Toplist (http://www.toplist.cz ) umožňuje vlo-
žit na stránku i grafickou podobu statistik. Poté každý návštěvník vidí například
počet návštěv v daný den, týden nebo celkem. Záleží pouze na naší volbě. Nevýho-
dou grafického zobrazení na stránce může být načítání informací z databáze serveru,
který poskytuje statistiky [7].
4.2 Webhostingové statistiky – AWStats
Tyto statistiky bývají z pravidla v ceně webhostingu. Mezi nejvíce využívaný nástroj
patří AWStats Obrázek 4.1. Aktualizace těchto statistiky je prováděna každých
24 hodin. V těchto statistikách se dozvíme mimo jiné, kteří roboti na naše stránky
přišli, z jaké země na naše stránky uživatelé přistupují, IP adresy návštěvníků našich
stránek a mnoho dalších. Výhodou je, že statistiky jsou již v ceně a jsou velmi přesné,
bez nutnosti vkládat skript do zdrojového kódu stránek [7].
4.3 Google nástroje pro webmastery
Dalším užitečným nástrojem jsou Nastroje pro webmastery od společnosti Google
dostupné z URL adresy http://www.google.cz/intl/cs/webmasters/. Je zcela bez-
platný a nabízí nám přehled informací o našich stránkách, podobný jako má Goo-
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Obr. 4.1: Ukázka statistik AWstats z webu www.bystrcrugby.cz.
gle. Pro užívání toho nástroje se stačí bezplatně zaregistrovat. Potvrzení přístupu
k našim stránkám je možné udělat několika různými způsoby. Nejsnadnějším je vlo-
žení HTML souboru vygenerovaného Googlem do kořenového adresáře našich strá-
nek. Tento soubor nijak neovlivní funkčnost našich stránek. Mezi velké přednosti
tohoto nástroje patří vkládání mapy stránek sitemap.xml a generování souboru
robots.txt. Zobrazuje nám odchozí a příchozí odkazy na naše stránky, upozorní
nás na nedostupné stránky a Malware na našich stránkách. Statistiky, jako návštěv-
nost a hledané slova jsou samozřejmostí [4].
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5 WEBOVÝ SERVER WWW.BYSTRCRUGBY.CZ
Tyto internetové stránky vznikly začátkem roku 2006. První webhosting byl u spo-
lečnosti Pipni.cz od poloviny roku 2006. U této společnosti internetové stránky fun-
govaly do konce roku 2007. Načež byly převedeny ke společnosti Onebit.cz a vyu-
žívají tarif WEB-PROFI, viz. tabulka 5.1. Na úložný prostor jsou nasměrovány dvě
domény, jejichž stáří se liší, jak je patrné z tabulky 5.2.
Tab. 5.1: Porovnání tarifů WEB-PROFI a WEB-COOL (http://www.onebit.cz )
WEB-PROFI WEB-COOL
Cena 960,- 2148,-
Diskový prostor celkem 6000 MB 9000 MB
Celkový prostor pro web 3000 MB 5000 MB
Celkový prostor pro e-maily 2500 MB 3000 MB
Celkový prostor pro databáze 500 MB 1000 MB
PHP 5.2/5.3 ano ano
Safe mode On/Off ano ano
Traffic neomezený neomezený
Pro domény II. řádu 2 3
Domény 3. řádu neomezeno neomezeno
Garance dostupnosti 99,8% 99,8%
Celková běžná dostupnost 99,99% 99,99%
Statistiky AWStats ano ano
Soubory .htaccess ano ano
Internetové stránky www.bystrcrugby jsou vytvořeny pro amatérský ragbyový
klub z Brna – RC Bystrc. Z tohoto důvodu jsou internetové stránky zaměřeny na
příznivce ragby. Cílem těchto internetových stránek je poskytnout návštěvníkům
nejen výsledky a tabulky ze zápasů seniorů a mládeže, ale také informovat o zají-
mavých událostech v RC Bystrc. Pro lepší komunikaci s uživateli byla vytvořena
skupina RUGBY CLUB BYSTRC na sociální síti Facebook. Všechny odkazy a nové
stránky prezentované na internetových stránkách www.bystrcrugby.cz jsou také při-
dávány na Facebook.
5.1 Adresářová struktura
Uspořádání adresářů a souborů na webovém serveru je logické Obrázek 5.1. Rozdě-
lení do jednotlivých adresářů je podle kategorie, které se stránky týkají, a adresáře
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Tab. 5.2: Registrace domén webového serveru (http://www.nic.cz )
doména registrace expirace
bystrcrugby.cz 11. 05. 2006 11. 05. 2012
bystrcragby.cz 28. 03. 2011 28. 03. 2012
jsou podle těchto kategorií pojmenovány. Například reportáže z utkání mužů jsou
umístěny v adresáři /muzi/clanky/. V kořenovém adresáři jsou umístěny soubory
s CSS styly, 6 stránek s obsahem a pomocné soubory s příponou *.inc. Webový
server obsahuje vnořené adresáře do šesté úrovně.
Obr. 5.1: Náhled adresářové struktury webového serveru
5.1.1 Formát stránek
Většina stránek obsažených na tomto webovém serveru využívá přípony *.php. Z dů-
vodu užití funkce include toho jazyka. Výjimkou je pouze úvodní stránka a stránky
využívané k zobrazování fotografií v galeriích. Tyto stránky mají příponu *.html.
Všechny stránky využívají kódování Windows-1250 – Středoevropské jazyky.
5.1.2 Soubory CSS stylu *.css
Pomocí CSS stylů je docíleno konečného vzhledu stránek. V kořenovém adresáři je
5 různých druhů souborů obsahující styly CSS.
• articl.css – definuje layout o třech sloupcích. Takové rozložení se využívá
pro všechny stránky obsažené na webovém serveru vyjímaje úvodní stránku.
Souborem je definována také délka stránky.
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• main.css – definuje layout o třech sloupcích, kde střední sloupec je rozdělen
na tři části. Vrchní (kde jsou publikovány novinky) a na pravý a levý sloupec.
Takto je definovaná úvodní stránka index.html
• frame.css – definuje pozadí jednotlivých bloků v každém sloupci. Pozadí
je tvořeno třemi obrázky (vrchní, prostřední a spodní část) pro dosažení li-
bovolné délky bloku. Soubor frame main.css definuje rozložení bloků pro
úvodní stránku
• menu.css – pomocí tohoto souboru je definováno navigační menu, které se
zobrazuje v levé vrchní části stránky.
• font.css – v tomto souboru jsou definovány styly písma, upravený vzhled
předdefinovaných nadpisů a odkazů.
Každý soubor obsahující CSS styly je doplněn komentáři pro snadnější orientaci a
následnou editaci.[12]
5.1.3 Pomocné soubory *.inc
V těchto souborech jsou obsažené části zdrojového kódu, které se na všech stránkách
opakují (např. ligová tabulka) a jejich následná editace by byla velmi zdlouhavá.
Proto je využito funkce include v jazyku PHP. Sloužící ke vkládání určité části
zdrojového kódu obsaženého v „includovémÿ souboru do stránky [6]. Pro vložení se
užívá funkce,
<? include "../sponzori.inc"; ?>
která se vloží do části zdrojového kódu, kde se má objevit obsah souboru. Na
webovém serveru se nachází tři typy těchto souborů. Pro partnery klubu a pozvánku,
které se zobrazují v pravé části stránky a ligovou tabulku.
5.1.4 Adresář diskuse
Webový server obsahuje také diskusi pro uživatele. Z důvodu zabezpečení a ochrany
před spamem je nutná registrace s odpovědí na kontrolní otázkou. Jedná se o bezplat-
nou diskusi od společnosti PunBB (http://www.punbb.org), která využívá MySQL
databázi. Na serveru je pro tuto databázi vyhrazený prostor 100 MB
5.2 Analýza webového serveru
Při pohledu na několik stránek je patrné, že on-page faktory důležité pro optimalizaci
nejsou takřka využity. Jako zásadní příčinu opomenutí těchto důležitých prvků, které
si ukážeme později důkladně, může být neznalost autora a snaha usnadnit si práci
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s přidáváním nových stránek. Tento aspekt může být pro nás výhodou. Bude-li op-
timalizace úspěšná, výsledky budou lépe viditelné. Nyní si vybereme jednu stránku
a na ní si názorně ukážeme jednotlivé prvky důležité pro optimalizaci. Samozřejmě
zhodnotíme i jejich výskyt na celém webovém serveru. Jako referenční stránku si
zvolíme úvodní stránku index.html
5.2.1 Klíčová slova
Největším problémem je absence klíčových slov v párových značkách title a meta
značek v hlavičce HTML jednotlivých stránek. Texty na jednotlivých stránkách ob-
sahují malý počet klíčových slov, ale zpravidla obsahují ty nejdůležitější. Těmi mo-
hou být Bystrc, Brno, ragby, hráči, 1.KB liga (extraliga). Za klíčové slova můžeme
považovat také jména hráčů, trenérů a funkcionářů klubu. Tím objevujeme další
problém a tím je užití přezdívek v textu namísto příjmení.
5.2.2 Meta značky description a keywords
Pokud se podíváme na HTML hlavičku úvodní stránky index.html je absence meta
značek description a keywords na první pohled patrná. Obdobná situace je na celém
webu. Nejen vyhledávače čerpají z meta značky description. Při přidání odkazu na
sociální síť Facebook je právě obsah této meta značky vypsán vedle odkazu a uživatel
ho vidí pod titulkem stránky jako popis odkazu.
5.2.3 Titulek stránky
V párových značkách title vidíme krátký a na klíčové slova chudý titulek „Rugby
Club Bystrcÿ, který se opakuje na velké části stránek tohoto webu. Tím přicházíme
o velký počet kvalitně umístěných klíčových slov. Pro připomenutí, titulek se zob-
razuje ve výpisu vyhledávání a měl by být pro každou stránku na webu unikátní a
výstižný.[4]
<title>Rugby Club Bystrc</title>
5.2.4 Nadpisy na stránce
Jak vidíme na úvodní stránce je využito dvakrát pouze nadpisu druhého řádu h2.
Nadpis h1 je zcela opomenut. Tato chyba se na celém webu vyskytuje velmi často.
Nadpis h1 se na ostatních stránkách objevuje pouze sporadicky. Pokud se podíváme
na další stránky v adresáři /muzi/clanky/, objevíme další chybu. Zde chybí nadpisy
zcela, namísto nich je využito upraveného textu pomocí stylů CSS. Uživatel tento
text sice vidí jako nadpis, ale robot vyhledávače již ne.[11]
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<p><u><span class="styl1">SK Zlín - RC Bystrc</span><span
class="styl6"> 3:17 (3:7)</span></u></p>
Výše uvedený zdrojový kód stránky /muzi/clanky/cl0808/zlin.php je příkla-
dem užití upraveného textu jako nadpisu stránky.[12]
5.2.5 Adresa stránky URL
V adrese stránky můžeme pozorovat také několik chyb. Největší chybou je pravdě-
podobně přílišná stručnost a nevyužití prostoru pro klíčové slova. Příkladem opět
mohou být stránky v adresáři /muzi/clanky/cl0607 a to stránkuIuridicaD.php.
Vhodnější adresa URL by byla arc-iuridica-praha-rc-bystrc-9-66.php, která
obsahuje více klíčových slov. Spojení několika slov v adrese pomocí znaku pod-
tržítka /cl/den ragby.php může být také nevhodné. Vyhledávače přeloží adresu,
která obsahuje takový znak jako jedno slovo bez mezery. Užívání pomlčky namísto
podtržítka je pro uživatele lépe čitelné[7].
5.2.6 Popis obrázků
Obsah parametru alt se zpravidla opakuje a velmi často obsahuje pouze slovo „fotoÿ.
Jestliže se podíváme do adresáře /galerie/, najdeme zde fotogalerie z utkání a kul-
turních akcí. Pro zjednodušení a usnadnění práce jsou obrázky pojmenovány pouze
číslem (např. 001.jpg). Zcela zde chybí parametr alt. V pravé části každé stránky
jsou zobrazena loga partnerů klubu, které jsou seřazeny pomocí tabulky. Každý ob-
rázek má alternativní popis a zároveň souží jako odkaz na partnerovi internetové
stránky.[4]
<img src="dragonP/001.jpg" width="110" height="120" border="0"/>
Na ukázce můžeme vidět zdrojový kód pro vložení obrázku do fotogalerie na
stránce /galerie/0910/ftgDragonP.php.
5.2.7 Anchor text
Na úvodní stránce najdeme šest odkazů, které směrují uživatele na další stránky
webu. Podíváme-li se na první tři odkazy na stránce, uvidíme klasickou chybu, kde
je na místo výstižného anchor textu využito pouze slov „více, zdeÿ. Další tři odkazy
jsou na tom poměrně lépe, protože jako anchor text je využit hlavní nadpis stránky,
na kterou směrují.
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5.2.8 Přehlednost stránky a Validita
Pro uživatele jsou stránky přívětivé a přehledné. Úvodní stránka je stručná, vý-
stužná a uživatel je schopný rychle najít co hledá. Zobrazují se ve většině dnes
běžně používaných prohlížečů shodně. Rozložení stránky a konečného vzhledu je
docíleno pomocí CSS stylů. Stránky jsou CSS Validní, ovšem s HTML Validitou na-
stává problém. Ten je způsoben vložením Flash prvků (video, animace) do HTML
stránky. Kód generovaný přímo programy pro tvoru Flash nebo automaticky gene-
rované kódy pro vkládání videa nejsou HTML Validní. Ovšem tyto chyby nejsou
tolik závažné, protože prvky jsou zpravidla uzavřeny do speciálních značek embed,
script, object, které nejsou hlavním cílem robotů. Závažnější chyby jsou chybě-
jící nebo neuzavřené párové značky a překlepy. Tyto chyby se na webovém serveru
neobjevují.
5.2.9 Odkazová síť
Výměna odkazů s tématicky podobnými servery je kvalitní. Na analyzovaný webový
server odkazují nejoblíbenější tuzemské servery s ragbyovou tématikou, tabulka 5.3
Tab. 5.3: Přehled ranků severů, které odkazují na www.bystrcrugby.cz
stránka PageRank S-Rank JyxoRank
www.ragby.cz 2/10 6/10 (60/100) -/220
www.ceskeragby.cz 4/10 6/10 (60/100) 108/220
www.rugbyunion.cz 4/10 7/10 (70/100) 127/220
Samozřejmá je i výměna odkazů s ostatními kluby a oddíly. Odkazy jsou na
webu umístěny na samostatnou stránku odkazy.php, která je umístěna v kořenovém
adresáři. Na této stránce jsou obsaženy odkazy na České a Slovenské ragbyové kluby,
informační portály a několik zahraničních internetových obchodů. Odkazy jsou také
umístěny do článků. Jako příklad můžeme uvést reportáž z utkání Mužů. Na konci
stánky jsou umístěny odkazy na články jiných webů, které se týkají daného utkání.
Ostatní kluby odkazují na náš webový server ze stránky „odkazyÿ, kde jsou všechny
ostatní odkazy na servery. Výjimku tvoří výše zmíněné servery, které odkazu na náš
webový server věnují vlastní stránku, která obsahuje informace o klubu, název a
odkaz. Jejich ranky [5] můžeme vidět v tabulkce 5.3.
5.2.10 Aktualizace obsahu
Četnost aktualizace obsahu webového serveru je zpravidla 1-2x týdně. Ve většině
případů se jedná o zveřejnění článků z aktuálně odehraného utkání, zveřejnění fo-
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togalerie a případně pozvánka na příští utkání. Na starší stránky, které se využívali
jako pozvánky nebo měli pouze informativní charakter na určité období se následně
neodkazovalo. Po určitém období byly stránky odstraněny. Tím vzniká další chyba.
Na stránku sice není odkazováno přímo z tohoto webového serveru, ale mohou na
něj odkazovat jiné servery. Tím vzniká chybová stránka 404 – stránka nenalezena.
5.2.11 Chyba 404 – stránka nenalezena
Možnosti webhostingu dovolují využití souboru .htaccess k vytvoření vlastní chy-
bové stránky 404, která bude obsahovat odkaz na úvodní stránku nebo přesměro-
vaní. Bohužel této možnosti webový server nevyužívá. Uživateli, který zadá chybně
URL adresu stránky, se objeví stránka s chybou 404 – stránka nenalezna – od po-
skytovatele webhostingu. Tím nutíme uživatele přepsat adresu nebo použít tlačítko
pro návrat na předchozí stránku.
5.3 Statistiky webového serveru
V této části práce si projdeme důležité statistiky, které jsme zaznamenali před opti-
malizací webového serveru. Budeme čerpat ze dvou zdrojů. Prvním budou statistiky
generované každých 24 hodin, které jsou součásti webhostingu – AWStats (dostupné
z http://awstats.bystrcrugby.cz). Neopomeneme statistiky nástroje pro Webmastery
od společnosti Google (http://www.google.cz/intl/cs/webmasters/).
5.3.1 Pozice ve vyhledávačích
Výsledky optimalizace nejlépe uvidíme ve výpisu vyhledávání ve vyhledávači. Z to-
hoto důvodu jsme zaznamenali pozici ve vyhledávači před kompletní optimalizací
webového serveru. Optimalizaci zaměříme na výrazy a slovní spojení, který jsou
uvedeny v tabulce 5.4 i s pozicí ve vyhledávači před optimalizací.
Tab. 5.4: Pozice stránek ve výpisu vyhledávání na klíčové slovní spojení a fráze.
Slovní spojení, výraz Seznam Google
ragby 7. strana 3. pozice 3. strana 3. pozice
bystrc 1. strana 8. pozice 1. strana 8. pozice
ragby brno 3. strana 4. pozice 1. strana 3. pozice
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5.3.2 Rank stránek
Hodnoty ranků [5], které najdeme v tabulce 5.5 jsou z října 2010. Pro porovnání
jsme vybrali tři odlišné stránky. Nejnavštěvovanější stránku – úvodní (index.html)
a dvě méně navštěvované stránky /klub/klub.php a foto.php.
Tab. 5.5: Přehled ranků stránek webového serveru
stránka PageRank S-Rank JyxoRank
bystrcrugby.cz/ 3/10 4/10 (40/100) 107/220
bystrcrugby.cz/klub/klub.php 2/10 2/10 (20/100) 73/220
bystrcrugby.cz/galerie/foto.php -/10 2/10 (20/100) -/220
Jak je z tabulky patrné, nejlepší rank má úvodní stránka, která je průběžně
aktualizovaná, směřuje na ni velké množství odkazů a je velmi často navštěvovaná.
Kdežto stránka /foto.php nemá přidělený PageRank ani JyxoRank [5].
5.3.3 Hledané výrazy a slovní spojení
Tyto statistiky nám mohou pomoci se správnou volbou klíčových slov, na které
se při optimalizaci zaměřit. V tabulce 5.6 najdeme hledané výrazy za září 2010.
Nejhledanější slovní spojení je „rugby club bystrcÿ s 52 zobrazení. Za nejdůležitější
výrazy můžeme považovat „bystrcÿ a „rugbyÿ. Webový server na hledaný výraz
Tab. 5.6: Hledané slovní spojení a výrazy s počtem zobrazení stránky září 2010
Slovní spojení Zobrazení Výraz Zobrazení
rugby bystrc 52 bystrc 138
rc bystrc 22 rugby 135
rugby brno 17 brno 50
bystrc rugby 16 ragby 34
rugby club bystrc 8 rc 27
ragby bystrc 8 club 11
„rugbyÿ obsazuje dobrou pozici ve výsledku vyhledávání. Na Seznamu i Google
se nachází na prvních dvou stranách. Z toho důvodu vybereme jiné výrazy pro
optimalizaci.
5.3.4 Návštěvnost serveru
Průměrná měsíční návštěvnost za rok 2010 je patrná z Obrázku 5.2. Nejvíce návštěv
bylo v měsících září a říjen. Zvýšení návštěvnosti mohlo být způsobeno častější
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publikací nových článků a reportáží. Četnost aktualizací se zvýšila na 3-4x do týdne.
Došlo také ke změně autora a formátu psaní textů. Unikátní návštěvou se rozumí
Obr. 5.2: Návštěvnost serveru http://www.bystrcrugby.cz v roce 2010 podle statistik
AWStats
návštěva jedné IP adresy za den. Hity vyjadřují, kolikrát byl obrázek, soubor nebo
stránka stažena.
5.3.5 Přístupy na webový server
Statistiky od AWStats nabízí možnost určení, odkud přišel uživatel. Přímý přístup
je zadání konkrétní adresy do prohlížeče nebo využití záložky „Oblíbenéÿ. Další
možností je přes internetové vyhledávače. V tabulce 5.7 vidíme přístupy na webový
server zaznamenaný za tři měsíce.
Tab. 5.7: Statistika přístupu z místa na webový server
Měsíc/rok 08/10 09/10 10/10
Přístup Zobrazení Zobrazení Zobrazení
Přímý 1771 2585 2575
Seznam 79 143 105
Google 123 210 161
Ve statistikách se objevili i přístupy z ostatních vyhledávačů (např. Yahoo!,
Bing), ale počet přístupů přes tyto vyhledávače byl vždy menší než 10. Z tohoto
důvodu nejsou v předchozí tabulce uvedeny.
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5.3.6 Doba trvání návštěvy
Důležité pro uživatele je najít rychle to, co na stránce hledá. Pokud se stránka
dlouho načítá, nebo uživatel musí zdlouhavě hledat v textech, odchází a vracet se
bude velmi nerad. Jak je ze statistiky doby trvání jedné návštěvy na všech stránkách
v tabulce 5.8 vidět, nejčastější návštěva uživatele trvá do 30 vteřin.
Tab. 5.8: Doba trvání jedné návštěvy na všech stránkách webového serveru
Měsíc/rok 08/10 09/10 10/10
Doba Návštěv Návštěv Návštěv
0-30 s 60,6% 55,5% 65%
30 s-2 min 14,1% 14,9% 13,1%
2 min-5 min 12,2% 11,9% 8,4%
5 min-15 min 7,7% 9,9% 7,1%
15 min-30 min 2,7% 3,5% 2,4%
30 min-1 h 1,9% 2,9% 2,7%
1 h+ 0,5% 1,0% 0,8%
Tak krátká návštěva může znamenat, že uživatel pouze kontroloval, zda byl ak-
tualizovaný obsah webového serveru. Další možností je, že nenašel co hledal a proto
odchází.
5.3.7 Přístupy robotů
Statistiky AWStats zaznamenávají přístupy jednotlivých robotů na webový server.
Je schopný rozeznat až 626 robotů. Webový server v srpnu a září 2010 prohledávalo
shodně 30 robotů a v říjnu 2010 server prohledávalo 32 robotů. Tato statistika je pro
nás zajímavá, protože díky ní víme, jaké vyhledávače indexují náš webový server.
Mimo počtu přístupu je také uvedeno, jaké množství dat robot stáhne. Hodnoty se
pohybují od jednotek KB až po desítky MB. Například v září 2010 stáhl Googlebot
31,12 MB a SeznamBot 5,66 MB.
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6 OPTIMALIZACE WEBOVÉHO SERVERU
V následující části práce se podíváme na postup při optimalizaci webového serveru
www.bystrcrugby.cz. Základní informace a statistiky o tomto serveru před optima-
lizací jsme se dozvěděli v předchozí kapitole 5. Optimalizaci jsme rozdělili do dvou
částí. U každé části si ukážeme postup a výsledky optimalizace. Cílem optimali-
zace je zlepšení pozice ve výsledku vyhledávání vyhledávače. Zaměříme se na dva
nejpoužívanější vyhledávače. Seznam, který je v České republice nejpoužívanější a
Google, který je ve světě na prvním místě v oblíbenosti. Pozice ve vyhledávači před
optimalizací je patrná z kapitoly 5.3.1.
6.1 I. část optimalizace
Základní prvky pro optimalizaci na serveru se postupně začali využívat v polovině
října roku 2010. Jednalo se pouze o úpravy v nově přidávaných stránkách. Změnil
se způsob a kvalita vytváření URL adres stránek, namísto podtržítka se začalo
využívat pomlčky mezi slovy v názvu stránky. Zlepšilo se vytváření titulků stránek,
využívaní anchor textu a nadpisů na stránkách. Optimalizace velké části webového
serveru proběhla dne 27. 2. 2011. Nyní si projdeme jednotlivé části optimalizace,
které byly provedeny.
6.1.1 Meta značky description a keywords
Byli doplněny do všech stránek serveru. Obsah meta značky description stručně,
za použití klíčových slov popisuje obsah stránky, ve které se nachází. Meta značka
keywords je upravena pro každou stránku.
<meta name="description" content="Oficiální stránky Bystrckého
ragbyového klubu. Brněnský klub byl založen roku 1953, působící v 1.
KB lize ragby..">
<meta name="keywords" content="rugby, ragby, RC Brno Bystrc, rcb,
Bystrcký ragbyový klub, TJ Lokomotiva Ingstav, Jakuba Obrovského 2,
Brno 63500">
Na příkladu můžeme vidět meta značky z úvodní stránky index.html, kde si mů-
žeme prohlédnout jejich obsah. Jestliže se podíváme na ostatní stránky na serveru,
můžeme si všimnout opakujících se slov a spojení „Rugby Club Brno Bystrc, RC,
RCBÿ v meta značce keywords. Tyto základní slovní spojení jsou buď upravena a
nebo doplněna podle obsahu dané stránky.
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6.1.2 Titulek stránky
Důležitou části optimalizace serveru byla úprava a doplnění nevhodných titulků strá-
nek. Pro každou stránku byl vytvořen unikátní a výstižný titulek, který obsahoval
dostatečný počet klíčových slov. Jako příklad můžeme uvést obsah párové značky
title pro úvodní stránku.
<title>Rugby Club Bystrc | Bystrcké ragby od roku 1953</title>
Jak si můžeme všimnout, titulek obsahuje klíčové slova „rugbyÿ, „ragbyÿ a „Bystrcÿ.
Titulek je krátký, výstižný a neobsahuje zbytečné slova.
6.1.3 Nadpisy na stránce
Byli upraveny tak, aby odpovídali logické hierarchii v HTML. První a hlavní pou-
žitý nadpis na stránce je nyní h1, který se na stránce objevuje maximálně jednou.
Následují nadpisy nižší úrovně. Například na úvodní stránce index.html jsou nyní
použity nadpisy h1 a h2.
<h1><a href="muzi/clanky/cl1011/zlin-rc-bystrc-8-kolo-ragby.php"
title="Utkání 8.kola 1.KB ligy ragby proti RC Zlín ve Vyškově">
TÝM RCB VÍTĚZNĚ PROTI RC ZLÍN VE VYŠKOVĚ 35-7</a></h1>
<h2><a href="clanky/ct4-sport-o-hracich-rc--brno-bystrc.php"
title="Záznam reportáže ČT4 Sport o hráčích Bystrce hrající ragby
v TOP 6 Extralize">ČT4 SPORT O HRÁČÍCH RC BYSTRC</a></h2>
6.1.4 Adresa URL stránky
Jak již bylo zmíněno, u nových stránek se změnil způsob vytváření názvů nových
stránek. Namísto podtržítka mezi slovy v názvu stránky se používá pomlčka. Jsou
používány delší názvy stránek než jednoslovné. U několika stránek byl změněn název
a umístění. Originální stránky zůstali na původním adresáři a pouze jsou přesmě-
rovány na nové umístnění stránky. Přesměrování je provedeno pomocí skriptu PHP
[6], který informuje prohlížeč o trvalém odstranění – 301 Moved Permanently.
<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://www.bystrcrugby.cz/klub/klub.php");
header("Connection: close");
?>
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Výše uvedený příklad přesměrování ze stránky /klub.php na přesunutou stránku
/klub/klub.php do jiného adresáře. Mimo uvedeného skriptu je také na stránce
uveden text s odkazem na novou stránku pro případ selhání skriptu.
6.1.5 Popis obrázků
Popis obrázků umístěných v textu byl doplněn alternativním popisem pomocí para-
metru alt.
<img src="picture/reprezentanti/Karel-Opravil-v-Ricanech.jpg"
alt="Karel Opravil v RC Mountfield Říčany">
Došlo také ke změně pojmenování obrázků, jak je vidět na příkladu výše. Změnil se
také způsob ukládání obrázků do adresářů. Nyní je ke každé stránce, která obsahuje
obrázky vytvořen adresář s vhodným názvem. Na příkladu vidíme, že obrázky jsou
uloženy v adresáři clanky/picture/reprezentatni.
6.1.6 Anchor text
Změnilo se také využívání anchor textu. Na úvodní stránce je do anchor textu umís-
těn nadpis z odkazované stránky, jako můžeme vidět na příkladu v kapitole 6.1.3.
Odkazy které jsou zakomponované přímo do textu stránky obsahují zpravidla něko-
lik slov nebo celou větu, která vystihuje jejich určení.
<a href="martin-johnson-rozhovor.php"
title="rozhovor s Martinem Johnsonem první část"><u>I.část
rozhovoru s trenérem ragbistů Anglie Martinem Johnsonem</u></a>
U velké části odkazů byl také doplněn parametr title, který pomáhá robotům
vyhledávačů v procházení a následování odkazů.
6.1.7 Chybová stránka 404
Vytvořením chybové stránky s názvem chyba404.html a umístěním do kořeno-
vého adresáře serveru se snažíme usnadnit uživateli procházení. Nahrazení chybové
stránky poskytovatele webhostingu je zajištěno souborem .htaccess, ve kterém je
umístěn následující kód.
ErrorDocument 404 /chyba404.html
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Vzhled stránky je stejný, jako běžné stránky s článkem Obrázek 6.1. V textu
stránky je omluva uživateli za vzniklé obtíže spolu s odkazem na hlavní stránku.
Na stránce je také klasické navigační menu.
Obr. 6.1: Vytvořená stránka s chybou 404 – stránka nenalezena.
6.1.8 Soubory sitemap.xml a robots.txt
Soubor sitemap.xml je generován pomocí on-line nástroje Sitemap Generátor do-
stupného z adresy http://www.xml-sitemaps.com. Po každé aktualizaci webového
serveru je generován nový souboru sitemap.xml Pomocí souboru robots.txt je ome-
zen přístup robotů pouze do adresářů /prohrace/ a /diskuse/.
6.1.9 Zařazení do katalogů
V první části optimalizace jsme také přidali webový server do několika katalogů. Při
registraci do katalogu musíme vyplnit:
• Titulek stránky – Rugby Club Bystrc
• Adresu URL – http://www.bystrcrugby.cz
• Popis odkazu – Oficiální stránky ragbyového klubu z Bystrce. Podrobné no-
vinky z klubu, výsledky týmů a zajímavé odkazy
Výše uvedené údaje byly pro všechny katalogy totožné. Adresa serveru byla umís-
těna do následujících katalogů: odkazy.seznam.cz, najisto.centrum.cz, www.katalog-
stranek.info, toplink.miliweb.net, www.seo-rozcestnik.cz, webatlas.cz.
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6.2 Výsledky I. části optimalizace
V této kapitole se pokusíme zhodnotit výsledky dosažené v první části optimalizace.
Určit také prvky, které se na výsledku podílejí větší měrou než ostatní. To ovšem
bude náročné, protože jsme upravili několik prvků současně. Ideálním případem by
bylo upravovat každý prvek na stránce zvlášť. Bohužel tento způsob optimalizace byl
z časových důvodů mimo možnosti této práce. Hodnocení první části optimalizace
je ke dni 14. 4. 2011. Návštěvnost webového serveru můžeme vidět na Obrázku 6.2
Obr. 6.2: Návštěvnost serveru www.bystrcrugby.cz v roce 2011 podle statistik
AWStats
6.2.1 Nové pozice ve vyhledávači
Hlavním ukazatelem úspěchu je již zmíněna pozice ve vyhledávači. Pokud se podí-
váme na pozice ve vyhledávačích před optimalizací v kapitole 5.3.1 a po optimalizaci
v tabulce 6.1.
Tab. 6.1: Pozice stránek ve výpisu vyhledávání po optimalizaci I.
Slovní spojení, výraz Seznam Google
ragby 2. strana 8. pozice 2. strana 10. pozice
bystrc 1. strana 4. pozice 1. strana 9. pozice
ragby brno 1. strana 3. pozice 1. strana 3. pozice
Na první pohled je patrné, že provedené změny se nejvíce projevily na Seznamu,
kde na hledanou frázi „ragbyÿ došlo k posunu o pět stran. Google na tuto frázi
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zareagoval posunutím pouze o čtyři pozice. Další hledaná fráze „bystrcÿ má opět
lepší výsledek v Seznamu, a to o čtyři pozice vpřed. Naopak v Google došlo k propadu
o jednu pozici. Podíváme-li se na poslední hledanou frázi „ragby brnoÿ, tak opět
největší posun nastal na Seznamu, a to o dvě strany vpřed. Stejnou pozici si naopak
zachovává v Google.
6.2.2 Nové ranky stránek
Podíváme-li se opět na ranky stejných stránek jako v kapitole 5.3.2 všimneme si
několika změn. Nové ranky vidíme v tabulce 6.2. Změna nastala u S-Ranku, jehož
hodnota vzrostla z hodnoty 4 na 5 u úvodní stránky a z hodnoty 2 na 3 u ostatních
stránek. PageRank má stále stejnou hodnotu [5].
Tab. 6.2: Přehled ranků stránek po optimalizaci I.
stránka PageRank S-Rank JyxoRank
bystrcrugby.cz/ 3/10 5/10 (50/100) 142/220
bystrcrugby.cz/klub/klub.php 2/10 3/10 (30/100) 75/220
bystrcrugby.cz/galerie/foto.php -/10 3/10 (30/100) 57/220
Po první části optimalizace se přestal zobrazovat JyxoRank. Jednotlivým strán-
kám nebyla přiřazena žádná hodnota (zobrazoval se pouze znak„-ÿ). Tento problém
byl způsobený tím, že vyhledávač Jyxo měl ve svém indexu pouze jednou stránku
z celého serveru. JyxoRank se opět začal zobrazovat do dvou dnu od přidání jed-
notlivých stránek do indexu manuálně [9].
6.2.3 Podíl faktorů na optimalizaci I.
Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který ovlivnil dosavadní výsledky optima-
lizace je titulek stránky title. Pokud se objevuje klíčové slovo v titulku stránky je ve
výsledku vyhledávání zvýrazněn a to jak na Seznamu tak i v Google Obrázek 6.3.
Důležitost vyplnění meta značek a především meta značky description je také
nezpochybnitelná. Jak je vidět na výpisu výsledku vyhledávání Obrázek 6.3, obsah
této značky se vypisuje pod titulkem stránky. Hledaná slova jsou také zvýrazněna.
Toto platí pro oba vyhledávače. Bezpochyby velkou roli na pozici ve vyhledávači má
i obsah internetové stránky. Obsah nadpisů, kvalitních textů s dostatečným počtem
klíčových slov a odkazů pomáhá posunout stránku výše.
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Obr. 6.3: Výsledek vyhledávání Seznamu na klíčové slovo ragby
6.3 II. část optimalizace
V druhé části optimalizace jsme provedli menší počet změn oproti první části. Op-
timalizace byla provedena dne 15. 4. 2011.
6.3.1 Registrace nové domény
Dne 28. 3. 2011 byla zaregistrovaná nová doména bystrcragby.cz, která byla nasměro-
vaná na adresářový prostor domény bystrcrugby.cz jako alias. Takové přesměrování
znamená, že uživateli, který zadá do prohlížeče adresu www.bystrcragby.cz, se během
přesměrování na adresářový prostor také přepíše adresa v adresním řádku prohlí-
žeče na www.bystrcrugby.cz. Přiřazení nové domény k adresářovému prostoru může
nastavit pouze provozovatel webhostingu.
6.3.2 Přesměrování na doménu s www
Server od společnosti Onebit.cz má automaticky aktivovanou funkci nasměrování na
adresářový prostor domény s www. Po zadání adresy bez www se v adresovém řádku
objeví http://bystrcrugby.cz a obráceně. Jestliže tuto funkci vypneme, můžeme mít
různý obsah serveru po domény s nebo bez www. Funkci automatického nasměrování
jsme deaktivovali a pomocí souboru .htaccess jsme vytvořili přesměrování na doménu
s www.
RewriteEngine On
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RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bystrcrugby.cz
RewriteRule (.*) http://www.bystrcrugby.cz/$1 [R=301,QSA,L]
RewriteEngine On aktivuje modul mod revrite, který je součásti webového ser-
veru Apache. RewriteCond – udává podmínku, při které se má provést pravidlo
RewriteRule. Tímto způsobem můžeme přesměrovat více domén, které jsou při-
děleny k webhostingu. R=301 – přesměrování s kódem 301 – Moved Permanently.
QSA – do přesměrované adresy za otazník bude přidáno vše, co je v původní adrese
– „query string appendÿ. L – poslední pravidlo, nebude následovat žádné další.[6]
6.3.3 Změna názvu stránky, přesměrování
V adresáři /muzi/clanky/ jsme přejmenovali stránky, jejichž názvy byli nevhodné
viz. kapitola 5.2.5. Nově pojmenované stránky zůstaly ve stejném adresáři. Původní
stránka je přesměrovaná na stránku s nový názvem pomocí PHP, jako je tomu
v kapitole 6.1.4. Na příkladu vidíme starý a nový název totožné stránky.
olomoucD.php
rc-bystrc-lokomotiva-olomouc-40-0.php
V další části jsme přejmenovali několik stránek v adresáři /cl/. Následně jsme
obsah tohoto adresáře přesunuly do nového adresáře /clanky/sezona-2010/. Pů-
vodní adresář byl zachován v kořenovém adresáři serveru a jednotlivé stránky jsou
přesměrovány na nově umístěné stránky.
6.4 Výsledky II. části optimalizace
Vyhodnocení výsledků druhé části optimalizace je k dni 5. 5. 2011. Obdobně jako
v první části optimalizace vidíme v tabulce 6.3 nové pozice hledaných frází. Při
vyhledávání přes klíčovou frázi „ragbyÿ došlo k posunu o dvě pozice výš na Seznamu
a poklesu o jednu pozici v Google. Dále došlo k posunu u klíčového slova „bystrcÿ
o dvě pozice výš v Seznamu. Ostatní fráze a slova si zachovávají předchozí pozice.
Ranky stránek se od první části optimalizace nezměnili.
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Tab. 6.3: Pozice stránek ve výpisu vyhledávání po optimalizaci II.
Slovní spojení, výraz Seznam Google
ragby 2. strana 6. pozice 3. strana 1. pozice
bystrc 1. strana 4. pozice 1. strana 6. pozice
ragby brno 1. strana 3. pozice 1. strana 3. pozice
6.4.1 Podíl faktorů na optimalizaci II.
Důležitým faktorem v této části optimalizace je vytvoření přesměrování na doménu
s www pomocí rewrite mod v souboru .htaccess. Tímto jsme mohli docílit zvý-
šení ranků stránek. Nicméně změna se dosud neprojevila. Důvodem může být krátký
časový úsek od optimalizace. Změny ve výsledku vyhledávání mohou být také způso-
beny vlivem první části optimalizace. Z toho důvodu bylo v druhé části optimalizace
provedeno menší množství úprav.
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7 ZÁVĚR
Tato práce nás seznámila s teoretickými základy nezbytně nutnými pro pochopení a
správné využití pravidel SEO pro optimalizaci webového serveru. V teoretické části
práce jsme si vysvětlili a demonstrovali tato pravidla na jednoduchých příkladech.
V další části práce jsme provedli analýzu webového serveru www.bystrcrugby.cz.
Cílem analýzy bylo zjistit nedostatky tohoto serveru, které ovlivňují pozici ve vý-
sledku vyhledávání. Součásti analýzy byly také základní informace o serveru, ad-
resářová struktura, rozložení obsahu a v neposlední řadě i statistiky. Nejdůležitější
statistikou pro nás byla skutečná pozice ve výsledku vyhledávání, na které jsme
nejlépe mohli pozorovat výsledky následné optimalizace pro vyhledávače SEO. Dále
nás zajímala celková návštěvnost serveru, ranky stránek obsažených na serveru a
také odkazujících serverů.
Samotnou optimalizaci webového serveru jsme si rozdělili do dvou částí. První
část optimalizace byla provedena dne 27. 2. 2011 a vyhodnocena 14. 4. 2011. Konečný
výsledek byl velmi pozitivní. Ve výsledku vyhledávání došlo k posunu až o několik
stran vpřed na hledanou frázi „ragbyÿ. Také došlo ke zvýšení ranku stránek. Druhá
část optimalizace byla provedena 15. 4. 2011 a vyhodnocena 5. 5. 2011. Obsahově
byla tato část optimalizace chudší, nicméně byli provedeny důležité úpravy jako je
přesměrování na doménu s www na začátku a nebo registrace druhé domény.
Na závěr každé optimalizace bylo provedeno její zhodnocení, ve kterém jsme se
pokusili určit, které prvky nejvíce ovlivnili konečný výsledek. Je pravděpodobné,
že výsledky, které jsou zaznamenané k 5. 5. 2011, nejsou definitivní, protože na ně-
které změny může zareagovat vyhledávač později. Také konkurenční servery mohou
zoptimalizovat svůj obsah a tím dosáhnout lepších pozic ve výsledku vyhledávání.
Podíváme-li se na konečný výsledek optimalizace, můžeme jej považovat za úspěšný.
Tím jsme si názorně demonstrovali důležitost a účinnost těchto úprav.
Během zpracování a řešení této práce jsme si ujasnili důležitost a vhodné užití
jednotlivých prvků, které se vyskytující na stránce. Díky tomu jsme pochopili, že je
důležité vytvořit každou stránku jako originál. Pokud vynecháme některý ze zmíně-
ných prvků při tvorbě stránky, ušetříme pár minut, ale můžeme tím ublížit celému
serveru. Osvojili jsme si nové návyky, které využijeme při další tvorbě stránek. Tím
můžeme udržovat daný webový server na současných pozicích a nebo docílit i dalších
pokroků.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
CSS Cascading Style Sheet – Kaskádové styly
IP Internet Protocol – Protokol pro přenos dat v paketové síti
CPT Cost Per Thousand – Cena za tisíc shlédnutí
CRT Click Through Rate – Míra prokliku
HTML HyperText Markup Language – Hypertextový značkovací jazyk
ODP Open Directory Project – Katalog stránek
PHP PHP:Hypertext Preprocessor – Skriptovací programovací jazyk
PPC Pay Per Click – Platba za proklik
PR PageRank – Obchodní značka Google
SEM Search Engine Marketing – Marketing pro vyhledávače
SEO Search Engine Optimization – Optimalizace pro vyhledávače
SERP Search Engine Results Page – Výsledek vyhledávání
TLD Top-Level domain – Doména nejvyššího řádu
URL Uniform Resource Lokator – Jednotný lokátor zdrojů
WWW World Wide Web – Celosvětová pavučina webů
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A PŘÍLOHA 1
A.1 Obsah CD/DVD
• Webový server před optimalizací – záloha zdrojových souborů webového ser-
veru www.bystrcrugby.cz před optimalizací.
• Webový server po optimalizací – záloha zdrojových souborů webového serveru
www.bystrcrugby.cz po celkové optimalizaci.
• Pozice ve vyhledávačích – pozice ve vyhledávačích před optimalizací a po první
části optimalizace jsou zachyceny a uloženy ve formátu PNG.
• Technickou zprávu bakalářské práce ve formátu PDF v souboru xcepel02bp.pdf
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